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Señor  presidente 
Señores miembros del jurado 
Pongo a vuestra consideración la tesis titulada “Nivel de Eficiencia de Control 
Interno en la Municipalidad Distrital de San Luis. Lima - 2015”, con la finalidad 
determinar el grado de implementación del sistema de control interno para una 
eficiente gestión municipal, en beneficio de la población de San Luis, 
departamento de Lima. 
Con lo cual cumplo con lo exigido por las normas y reglamentos de la Universidad 
y la Asamblea Nacional de Rectores para optar el grado de magister en Gestión 
Pública. 
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La presente investigación tuvo como objetivo fue el determinar el nivel de 
eficiencia del sistema de Control Interno implementado por la Municipalidad 
Distrital de San Luis, Lima, 2015. ¿Cómo es el control interno en la Municipalidad 
Distrital de San Luis. Lima, 2015? 
 
El diseño de la investigación es no experimental de tipo descriptivo comparativo. 
La población estuvo constituida por 24 funcionarios y 80 personales 
administrativos y como muestra 19 y 64 funcionarios y personal administrativos 
respectivamente. El instrumento de recolección de datos utilizado fue la aplicación 
de cuestionario destinado a obtener información sobre el control interno del 
programa en estudio. 
 
Se utilizó el coeficiente estadístico T-Student en donde se obtuvo que existan 
diferencias en la eficiencia del control interno en trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de San Luis. Lima, 2015. Al comparar los promedios de eficiencia de 
control interno, en las mediciones efectuadas en el grupo funcionarios (111,53) y 
el personal administrativo (108,09), se observa una mayor media en funcionarios; 
asimismo, al emplear la prueba “T” de Student, se observa que estas diferencias 
no son significativas (p >,05). 
 












This research was aimed to determine the level of efficiency of the internal control 
system implemented by the District Municipality of San Luis, Lima, 2015. How is 
the internal control in the District Municipality of San Luis. Lima, 2015?. 
 
The design de la research is not experimental comparative descriptive. The 
population consisted of 24 officers and 80 administrative personnel and to show 
19 to 64 officers and administrative staff respectively. The data collection 
instrument used was the application of questionnaire to obtain information on 
internal control program under study. 
 
Statistical T-Student ratio was obtained where there are differences in the 
efficiency of internal control workers in the District Municipality of San Luis was 
used. Lima, 2015. When comparing the average efficiency of internal control in the 
measurements made in the staff group (111,53) and staff (108,09), a higher 
average observed in staff; Also, when using the "T" Student test, it is observed 
that these differences are not significant (p> .05). 
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